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monitor the
process and take
appropriate
control actions to 
improve information 
processing
change the organisation 
with respect to information 
systems including 
construct computer 
systems
face and explore the 
situation with respect 
to information systems
create visions about the 
organisation, information 
systems and possible use 
of computers
investigate needs for 
information processing, 
computers and how the 
visions meet the needs
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Agreement on 
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mortgage
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Easy, if the customer is already a customer in the bank.
Difficult, if the customer is not already a customer or never has been:
 talk to the customer, information from Land Register, etc.
 
1. SEARCH PARTAKERS 

The bank clerk must decide whether to commence negotiations or not.
— Frequency: Often.
— Weight:


— Needed information: 

— Evaluation: Commence negotiation (Yes/No)?


2. ESTABLISH CONTRACTS

Far the most voluminous part of the work.

2.1. Building Loan Form 
A huge task that often takes several meetings with the customer. It involves many 
difficult activities: information search, information retrieval, computations, 
evaluations, decision taking, and consulting.
Engagement Overview Document, Report Sheet, Account 
Overview.
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FORMAL GRANTING OF PRIVATE LOAN

* registration of security		                        



* registration of loan based on
  loan information










* granting







* refusal
* type-in securities in SRS, sometimes
based on Help From SRS
* fill in Security Sheet

* information is written on Report Sheet
in the standard format (Account No from
Account No List):
+--------------------------------------------------
| Date
| Account No       Loan Kr.  YY
|        <description of purpose> ...
|        Engagement    X X X X
|        New Loan        X        X
|        After Granting  X X X X
+--------------------------------------------------

* own granting, Branch Manager signs
on Report Sheet
* Branch Manager grants on Report
Sheet
* Branch Manager recommends, Credit
Head Office grants on Report Sheet
(internal mail)

* send letter
* telephone conversation
* conversation in the bank
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REGISTRATION OF PRIVATE LOAN ( <== FORMAL GRANTING )

	purpose				

	tools				 							

	nec. qual. 	

	relation  		 

 allocation 	





             ------OO------

: registrate the loan so the granting can be 	
formally established
: "Report Sheet", Engagement Overview,  
Rule of Credit, typewriter, account list
: knowledge about own granting right and 
about how to write "Report Sheet"
: prerequisite that EVALUATION OF 
PRIVATE LOAN is carried out
: all bank clerks can do the task; typically, the 
task will be allocated when the bank clerk 
did EVALUATION OF PRIVATE LOAN 
her/himself, or the task is transfered from  
another clerk
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FORMAL GRANTING OF PRIVATE LOAN

* registration of security		                        



* registration of loan based on
  loan information










* granting







* refusal
* type-in securities in SRS, sometimes
based on Help From SRS
* fill in Security Sheet

* information is written on Report Sheet
in the standard format (Account No from
Account No List):
+--------------------------------------------------
| Date
| Account No       Loan Kr.  YY
|        <description of purpose> ...
|        Engagement    X X X X
|        New Loan        X        X
|        After Granting  X X X X
+--------------------------------------------------

* own granting, Branch Manager signs
on Report Sheet
* Branch Manager grants on Report
Sheet
* Branch Manager recommends, Credit
Head Office grants on Report Sheet
(internal mail)

* send letter
* telephone conversation
* conversation in the bank
filled in PC-Report
* PC-Transfer
from PC-Base
SRS, OIS; the
rest is filled
in and edited
+ PC-Mail
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ÎÍOÎeÏ S ÏÐÑÎSÒ@ÓSÒÔÇÒÕÖ,×ÙØÐÒ½Ú6Ï{ÔÇÏÉÛEÜgÝSÏÉÓ,ÚÖ_ÐÑÎSÏØÖ@ØÐÏ S ØÓSÏ C ÏÉÔÇÒÞ.ÏÜgØ Xß Ò Fà ÛÝDÐÑÎe×ÙØÚ.ÏtÓSÒÝeÏ:áâÍOÎeÏØgã àà ÏÉØÑØ;Òä#ÐÑÎSÏ×ÙÝ=ÐÜÑÒÓmã à ÐÑ×ÇÒÝYÒäpÛJÝSÏ F S ÏÐÑÎeÒÓSÒÔÙÒÕÖYÐÒÐÑÎSÏtØÑÖØÐÏ S ØOÓSÏ C ÏÉÔÇÒÞ.ÏÜgØO×ØcÓeÏÞ6ÏÉÝmÓSÏÉÝvÐÒÝDÐÑÎeÏÉ×ÇÜ S ÒÐÑ× C ÛEÐÑ×ÇÒÝDÐÒÔÇÏÉÛEÜ]ÝPÛsÝSÏ F S ÏÐÑÎSÒ@ÓSÒÔÇÒÕÖ X ß Ò Fà ÛÝoÐÑÎSÏØÖ@ØÐÏ S Ø#ÓSÏ C ÏÉÔÇÒÞ.ÏÜgØÚ.Ï S ÒÐÑ× C ÛEÐÏÉÓAáâÍOÎeÏ[Û à ÐÑãeÛÔãeØÑÏÒä S ÏÐÑÎSÒÓeÒÔÇÒÕ×ÇÏÉØB×ÙØR×ÝSåmãSÏÉÝ à ÏÉÓ~Ú=Ö~ÐÑÎSÏÞ.ÏÜ KØÒÝmØ#ãeØg×ÙÝSÕs×ÇÐ X ß Ò Fà ÛÝoãmÝe×Çä0ÒÜ S ãeØÏÒäkÐÑÎSÏ S ÏÐÑÎeÒÓSÒÔÙÒÕÖDÚ6ÏÏÉÝeØgãSÜÑÏÉÓAáâLæZÝYÛPÚeÜÑÒÛÓwØÏÉÝeØÏ O ÎSÒ Fçà ÛÝYÐÑÎSÏ[ãeØÏ\Òä½ÐÑÎSÏ S ÏÐÑÎeÒÓSÒÔÙÒÕÖaÚ6Ï
S ÒÝm×ÇÐÒÜÑÏÉÓAáâè}ÏÉÛEÜgÝe×ÙÝSÕ F ×ÙÔÔeÒä0ÐÏÉÝDÐÑÛEéÏ,ÞmÔÙÛ à Ï F ÎSÏÉÝÛ S ÏÐÑÎSÒ@ÓSÒÔÇÒÕÖ[×ÙØãeØÏÉÓ Xß Ò FÂà ÛÝ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Using 
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